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Apresentação
O presente número dos Estudos Teológicos se compõe exclusiva­
mente de trabalhos apresentados no simpósio "Protestantismo, Liberalis­
mo e Maçonaria na América Latina do século XIX". Este simpósio fo i pa­
trocinado pela Coordenação de Estudos dos Protestantismos da Comissão 
de Estudos da História da Igreja na América Latina (CEHILA) e pela Escola 
Superior de Teologia da IECLB (EST) e teve lugar entre os dias 15 e 18 de 
setembro de 1986, na EST, em São Leopoldo.
O simpósio teve como objetivo estabelecer e discutir, a partir de 
estudos histórico-críticos, a base ideológ ica e as modalidades da aliança 
entre protestantes, liberais e maçons na América Latina do século XIX. Os 
pesquisadores que partic iparam desse evento representaram os mais d i­
versos países la tino-americanos. Por questões de espaço, todavia, somos 
forçados a publicar tão somente a lgumas das contribuições apresentadas 
em língua portuguesa e que se restringem ao contexto brasileiro do sécu­
lo XIX.
David Gueiros Vieira, professor de História da Universidade de 
Brasília, aborda o tema O Liberalismo, a Maçonaria e o Protestantismo 
no Brasil no século dezenove. Antonio Gouvêa Mendonça, professor do 
Instituto Metodista de Estudos Superiores e do Programa Ecumênico de 
Pós-Graduação em Ciências da Religião, São Bernardo do Campo, SP., 
exam ina a temática da Inserção dos Protestantismos e "Questão Reli­
giosa" no Brasil, século XIX (Reflexões e Hipóteses). O professor de His­
tória da Igreja da Escola Superior de Teologia da IECLB, Joachim Fischer, 
faz um estudo documentado do Incidente em Santa M aria (Rio Grande  
do Sul), que ilustra muito bem a fa lta de liberdade religiosa a que esta­
vam expostos os protestantes no período do Império. Finalmente a pro­
fessora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Federal da Bahia, M arli G eralda Teixeira, exam ina o tema Valores M o­
rais e Liberalismo no Protestantismo Batista da Bahia no século XIX.
Com a presente edição me despeço das leitoras e dos leitores como 
redator da revista Estudos Teológicos. Durante três anos desempenhei
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essa tarefa com muita satisfação. No contexto duma redistribuição perió­
dica de tarefas dentro da EST assumi outras responsabilidades que, por 
uma questão de tempo, me impedem de acumular essa função.
Desejo ao novo redator, o colega Uwe W egner, e ao novo Conse­
lho de Redação muita a legria  e ricas bênçãos no seu trabalho.
Lothar C. Hoch
